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Le Comité de rédaction de PHYTOPROTECTION veut reconnaître l'excellente con-
tribution de nombreux collaborateurs qui ont généreusement participé au proces-
sus d'évaluation des manuscrits. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos remercie-
ments les plus sincères. 
The Editorial Board of PHYTOPROTECTION wou\6 like to acknowledge the excellent 
contribution of many collaborators who generously participated in the évaluation 
of manuscripts. May they find hère the expression of our most sincère gratitude. 
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